



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際経 営 フ ォー ラム1w
ω
～
<
弓
↓
処
理
シ
ス
テ
ム
の
陳
腐
化
と
ω
芝
肩
↓
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
た
ベ
テ
ラ
ン
が
少
な
い
か
、
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
ま
ず
、
こ
の
の
検
討
か
ら
入
る
必
要
が
あ
る
。
他
の
通
信
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
云
え
る
。
⑰
グ
ロ
ー
バ
ル
ベ
ー
ス
の
L
A
N
/
W
A
N
の
構
築
現
在
大
手
銀
行
に
お
い
て
、
海
外
店
を
含
め
た
L
A
N
/
W
A
N
の
構
築
に
取
組
中
で
あ
る
が
こ
れ
は
本
支
店
間
の
情
報
交
換
、
連
絡
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
又
、
こ
れ
は
従
来
の
本
支
店
間
の
通
信
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
。
た
と
え
ば
、
従
来
多
量
に
利
用
さ
れ
て
い
た
男
〉
×
や
↓
国
ピ
国
×
は
大
幅
に
吸
収
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
通
信
文
作
成
の
省
力
効
果
も
大
き
い
。
全
店
が
効
率
的
に
利
用
す
る
為
に
は
、
優
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
利
用
好
事
例
の
紹
介
等
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
⑧
外
為
セ
ン
タ
i
内
の
シ
ス
テ
ム
化
、
O
A
化
昨
年
度
の
ω
～<
剛哨
↓
の
大
会
Qo
田
○
ω
で
討
議
さ
れ
た
テ
ー
マ
の
中
で
「
菊
国
自
Z
O
一
2
国
南
霞
2
0
一
.=
閃
しd
》
O
内
-O
閃
謹
O
国
"
↓
鵠
国
じロ
H
紹
Z
国
ω
ω
閃
0
6
ご
ω
」
「
'
"
↓
頃
国
↓
国
O
国
窯
○
ピ
O
Ω
く
閏
O
O
ご
ω
」
の
二
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
が
、
今
、
世
界
の
銀
行
で
は
、
外
為
セ
ン
タ
ー
を
始
め
と
す
る
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
の
事
務
の
見
直
し
と
シ
ス
テ
ム
化
を
真
剣
に
取
込
ん
い
る
。
富
士
銀
行
の
シ
ス
テ
ム
部
の
役
席
の
方
が
レ
ポ
ー
ト
の
発
表
を
さ
れ
た
由
で
あ
る
が
、
日
本
で
も
一
部
銀
行
で
検
討
を
開
始
し
始
め
て
い
る
。
各
銀
行
の
外
為
セ
ン
タ
ー
に
行
く
と
、
二
～
三
〇
〇
人
の
行
員
が
手
作
業
で
書
類
の
山
の
中
で
仕
事
を
し
て
お
り
、
机
の
上
に
は
P
C
も
端
末
も
な
い
情
況
が
見
受
け
ら
れ
る
。
多
品
種
少
量
と
云
わ
れ
、
後
回
し
に
し
て
来
た
経
緯
が
あ
る
が
、
O
A
化
を
含
め
た
シ
ス
テ
ム
化
は
、
効
率
化
は
勿
論
、
事
務
ミ
ス
防
止
、
不
正
行
為
防
止
の
観
点
か
ら
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
通
信
文
に
つ
い
て
も
米
国
の
銀
行
等
か
ら
、
平
文
の
↓
尊弓
い
国
×
を
筋
O
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
変
更
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
、
変
更
し
な
い
場
合
は
、
罰
則
的
な
高
い
手
数
料
を
取
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
経
費
節
減
の
点
か
ら
も
検
討
を
開
始
し
た
銀
行
も
あ
る
。
働
銀
行
内
体
制
の
確
立
現
在
殆
ど
の
銀
行
で
は
、
業
務
シ
ス
テ
ム
は
、
シ
ス
テ
ム
部
か
事
務
企
画
部
等
が
中
心
に
な
っ
て
開
発
し
て
い
る
。
国
際
業
務
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
の
開
発
は
当
該
業
務
の
今
後
の
見
通
し
、
業
務
内
容
、
シ
ス
テ
ム
化
の
対
象
、
ユ
;
ザ
の
ニ
ー
ズ
等
を
検
討
し
て
か
ら
開
始
す
る
も
の
で
あ
り
、
関
連
部
署
と
の
連
携
が
決
め
手
と
な
る
。
特
に
事
務
管
理
の
観
点
か
ら
の
検
討
は
重
要
131
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
銀
行
で
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
我が国銀行の国際業務 システムの現状と今後 の課題
て
、
事
務
管
理
を
軽
視
し
、
優
れ
た
人
材
を
配
慮
し
て
な
い
情
況
が
あ
り
、
そ
の
結
果
あ
ま
り
良
く
な
い
シ
ス
テ
ム
か
見
ら
れ
る
。
更
に
銀
行
経
営
上
重
要
な
シ
ス
テ
ム
の
場
合
、
総
合
企
画
部
の
戦
略
、
企
画
力
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
に
理
解
を
持
っ
た
人
材
の
配
置
は
必
須
で
あ
る
。
な
お
、
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
経
営
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
を
含
め
た
経
営
者
の
関
心
、
理
解
は
勿
論
、
指
導
性
が
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
シ
ス
テ
ム
の
優
劣
が
銀
行
の
将
来
を
決
す
る
時
代
と
な
る
の
で
、
銀
行
内
の
有
機
的
な
連
携
体
制
と
シ
ス
テ
ム
関
係
の
人
材
育
成
に
注
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
以
上
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
、
銀
行
の
国
際
業
務
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
概
括
的
に
纏
め
て
見
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
為
に
は
、
個
別
に
詳
細
な
考
察
を
要
す
る
。
私
自
身
こ
の
よ
う
な
纏
め
は
初
め
て
で
あ
り
、
纏
め
て
み
て
更
に
追
及
し
た
い
と
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
(
し
ら
い
す
す
む
/
経
営
学
部
非
常
勤
講
師
)
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